



The use of coconut fiber increases the chances of callus green cuttings development, when peat, 
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Unter den Bedingungen der modernen Entwicklung der Wirtschaft der Ukraine ist das Problem 
der Rolle der Management-Buchhaltung als eines Instruments der Unternehmensführung relevant, 
denn jedes Unternehmen braucht zu wissen, welche Produkte die größte Nachfrage haben, welche 
Ausgaben für deren Herstellung benötigt werden sowie welchen Gewinn deren Absatz in der 
Zukunft bringen wird. 
Das Ziel dieser Veröffentlichung ist die Stelle und die Rolle der Management-Buchhaltung in 
der Tätigkeit der modernen ukrainischen Unternehmen zu betrachten. 
Die Führung der Management-Buchhaltung in Unternehmen ist ein Teil des allgemeinen 
Prozesses der Reform des Systems der Buchhaltung in der Ukraine. Ein wichtiger Beitrag zur 
Forschung und Untersuchung dieses Themas wurde von solchen Wissenschaftlern wie F. Butinets, 
N. Chumachenko, M. Malyuga gemacht. 
Die erste Erwähnung der Entstehung der Verwaltungsrechnung stammt aus dem Jahr 1855 und 
bezieht sich auf das in der Fabrik «Liman Mills» verwendete Buchhaltungssystem und wurde 
basierend auf den Zielen der effizienteren Überwachung des Produktionsprozesses entwickelt. 
Viele Funktionen der Buchhaltung sind sowohl im Finanz- als auch im Managementkonto 
vorhanden. Unter den Bedingungen der Verschärfung des Wettbewerbs entsteht die Notwendigkeit, 
Management-Buchhaltung durchzuführen.  
Gemäß dem Gesetz der Ukraine «Über Buchhaltung und Finanzberichterstattung» wird die 
interne Management-Buchhaltung als das System der Verarbeitung und Vorbereitung von 
Informationen über die Tätigkeit des Unternehmens für den internen Gebrauch im Prozess des 
Managements des Unternehmens betrachtet.  
Die moderne Entwicklung der wirtschaftlichen Beziehungen und Arbeitsbedingungen von 
Wirtschaftseinheiten hat jedoch eine Erhöhung der Anforderungen an die Informationssicherheit 
des Managements jedes Unternehmens verursacht. Die Entwicklung der Management-Buchhaltung 
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ist auf die Tatsache zurückzuführen, dass der Manager die Ergebnisse der Aktivitäten einzelner 
Einheiten während der Umsetzung der Strategie beeinflussen muss. Rechenzentren sind Objekte der 
Management-Buchhaltung.  
Der Manager muss Informationen haben, die ihm helfen, die Situation wirtschaftlich richtig zu 
bewerten und in Echtzeit auf alle externen und internen Ereignisse des Zeitraums, welcher zu 
analysieren ist, zu reagieren. Dies sind die Fragen der Entwicklung von Wirtschaftsprozessen in der 
äußeren Umgebung, Änderungen der Artikel und des Volumens der Produktion in der inneren 
Umgebung sowie der strukturellen Anpassung des Unternehmens.  
Gerade die Management-Buchhaltung, die den Managern entsprechende Informationen bietet, 
ermöglicht den Eigentümern ihr Kapital zu erhöhen, und den Mitarbeitern des Unternehmens den 
Wert ihres materiellen und geistlichen Zustandes zu erhöhen. 
Die Informationen werden den Benutzern als Berichte des tabellarischen, grafischen und 
Textformats angezeigt. Und hier ist zu beachten, dass alle gesammelten Informationen, die in Form 
eines Berichts zur Verfügung gestellt werden, auf den Benutzer zugegriffen werden müssen. Der 
Übergang von einer Managementkostenanalyse zu einem strategischen Kostenmanagement ist eine 
Hauptaufgabe für die Zukunft. Der Erfolg dieses Übergangs wird dazu beitragen, den Wert der 
Management-Buchhaltung zu erhöhen. 
Nur in diesem Fall wird die Management-Buchhaltung in der Lage sein,  Organisationen 
maximalen Nutzen zu bringen und Erfolg im Wettbewerb zu gewährleisten. 
Verallgemeinernd können wir schließen, dass das System der Management-Buchhaltung 
grundsätzlich neue Perspektiven für ukrainische Unternehmen eröffnet und die Möglichkeit gibt, 
nicht nur Informationen für die Produktionstätigkeit zu erhalten, sondern auch strategische 
Management-Entscheidungen zu treffen, Modernisierung der technologischen Prozesse 
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Das Hauptproblem bei der Motivation der Arbeit in ukrainischen Unternehmen ist ihre 
Unvollkommenheit. Der Hauptnachteil ist dabei die unzureichende Finanzierung von Aktivitäten, 
die auf die Verbesserung der  Motivationsprozesse gerichtet sind. Es ist leider die Tendenz zu 
beobachten, dass Unternehmen dem Motivationssystem keine angemessene Aufmerksamkeit 
schenken. Dies verursacht die Aktualität des obengenannten Themas  [1].  Den Fragen der 
Motivation sind die Arbeiten von folgenden ausländischen Wissenschaftlern gewidmet: A. Smith, 
F. Taylor, E. Mayo, G. Gilbraith, A. Maslow, L. Porter. Unter inländischen Wissenschaftlern wurde 
